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Abstract : This paper reports various approaches used in our“Japanese literacy”class for the second­year
university students who belong to Department of Japanese Language and Culture. We have found that few of
our students have learned the basic skill of organizing their thoughts to write an essay in a logical, system­
atic way. Due to this, students find writing an essay very troublesome and time consuming. But does it have
to be that way?
We made the class compulsory in our department from 2010 and each instructor has made their own cur­
riculum for the course. One of the approaches is to make students aware that writing an essay is not only a
way to deepen their communication skills, but also that, if they understand the standard guidelines of essay
writing, then will become more confident in writing one and enjoy it, too.
By reviewing each instructor’s approach, we have found that the course has achieved a certain degree of
success in increasing the student’s essay writing abilities. Also, we discuss how to improve it in the future.












































































第 1回 ゼミ選考説明会 6クラス合同
第 2回 情報検索講座2） 2クラスごとに実施
第 3回 文章表現 1 文法と文体・わかりやすい文章 各クラス
第 4回 文章表現 2 悪文矯正 〃
第 5回 文章表現 3 文章作成の実際 〃
第 6回 資料の解釈 1 文章の要約 〃
第 7回 特別講座3） 6クラス合同
第 8回 資料の解釈 2 図表を読み解く 各クラス
第 9回 レポート作成 1 テーマの設定 〃
第 10回 レポート作成 2 問題点と仮説 〃
第 11回 レポート作成 3 文章構成 〃
第 12回 レポート作成 4 論文の書き方 〃
第 13回 レポート作成 5 形式と引用の処理 〃
第 14回 社会人に向けて 就職ガイダンス4） 6クラス合同
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